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El Club Departiu Riudoms és una enti-
tat amb un pressupost molt reduït, degut 
possiblement al desencís ocasionat per la pèr-
dua de la categoria en una època en la qualla 
gent vivia més el futbol. També hi degué in-
fluir en això les poques diversions i entreteni-
ments i la major proximitat del camp de fut-
bol a la població. 
Aquesta entitat, durant els darrers ca-
torze anys, ha tingut diverses oportunitats 
per assolir l'ascens, però els nostres adversa-
ris (l'Oleastrum, el Falset, el Vandellós o 
l'Independent) ens "'an barrar la possibilitat 
de retornar a la categoria que ens correspon 
per nombre d'habitants. Sortosament ho 
hem aconseguit en aquesta temporada 87-88, 
de la qual podem dir que, a nivell esportiu, és 
la temporada més brillant durant molts anys 
si tenim en compte aquests 126 gols a favor i 
29 en contra. 
La temporada va començar molt mala-
ment amb el Josep M. Alcalde d'entrenador. 
Es va perdre 6-4 al camp del «Fonda Suiza». 
Després agafava l'equip un tàndem format 
per Cruset-Torres-Vidal, el qual portaria 
l'equip durant sis jornades i aconseguiria 
vuit punts . Es va perdre, per exemple, a Sant 
Antoni Cruset i Olivé 
la serietat, tant si es guanyava com si es per-
dia, la qual cosa ha estat molt important 
quan han vingut els mals resultats per lluitar 
contra la desmoralització . 
De la plantilla cal esmentar E. Chicote, 
home que ha col.laborat molt per aconseguir 
aquests objectius. Volem destacar també la 
incorporació de J . Oliva, F. Magan, el pri-
mer un gran central i el segon una persona 
amb molta grapa, agressivitat i un gran do-
mini de la pilota. També cal ressaltar la tasca 
de jugadors com A.R. Armengol, F. Gómez, 
S. Gaya, J.M. Salvador, N. Torres, A. To-
rres, C. Fortuny, J.A. Montalvo, J. Montal-
vo, P. Bartolomé i J .A. López, els quals han 
format un bloc molt unit que amb l'ajut de 
juvenils com C. Tévar i A . Sedefio, entre 
d'altres, han protagonitzat la temporada més 
brillant del C.D. Riudoms . 
Hem de parlar i tenir molt en compte 
també l'equip juvenil, el qual ha aconseguit 
la segona posició de la seva classificació tot i 
havent estat poc ajudat, en termes generals, 
per la Junta Directiva i haver proporcionat 
ajut a l'equip gran. De totes maneres la fita 
d'assolir l' ascens en aquesta categoria, per 
A. Cruset i P. Gertrudis, no s'ha assolit. Per 
Jaume d 'Enveja i s'empatà amb el Miami a r------------ ------, 
casa i al camp del Barri Montserrat. Això ho 
podem qualificar com uns resultats modes-
tos, però no negatius. No obstant això la 
Junta· va creure convenient fer un canvi, la 
qual cosa va ser avantatj osa ja que en els pri-
mers set o vuit partits se saldaren amb victò-
ries . Aquest nou entrenador era Jaume Llus-
sà, de Reus. Aquest introduí pocs canvis en 
l'equip, l'únic important a destacar fou el 
fitxatge d 'A. Torres per cobrir la baixa de 
Rafael Sanchez, bon encert per aconseguir la 
fita assolida. També incorporà el juvenil 
Carles Tévar i fitxà Julià Montalvo, ambdós 
per la posició de laterals drets. A la vegada 
s'ajudà algunes vegades de juvenils per aca-
bar de completar les convocatòries. Per una 
BALANÇ DE LA TEMPORADA 87-8& 
DEL CLUB DEPORTIU RIUDOMS 
Partits jugats: 34 
Partits guanyats: 24 (15 a casa) 
Partits empatats: 7 (2 a casa) 
Partits perduts: 3 (cap a casa) 
Gols a favor: 126 (7 1 a casa) 
Gols en contra: 28 (5 a casa) 
Pun ts assolits : 55 
Punts positius : 21 
Màxim golejador: Santi Gaya (30 gols) 
Equip més golejador i menys golejat de la seva cate-
goria . 
Equip campió del grup XXXV de la tercera catego-
ria regional. 
Entrenador : Jaume Llussà Branchat 
Jugadors: Vint-i-dos, dels quals 4 són juvenils. 
altra banda cal ressaltar d'aquest entrenador ...._ ________________ __¡13 
tant el resultat no és del tot satisfactori: no 
s'ha aconseguit l'ascensió de l'equip juvenil. 
S'ha aconseguit no obstant això l'objec-
tiu principal que durant molts anys s'ha anat 
buscant i ara podem dir que jugadors com S. 
Gaya, màxim golejador de l'equip, J .A. Ló-
pez, J. Montalvo, R. Sanchez, J .A. Montal-
vo, G. Jareñ.o, N. Torres, A. Torres, J.M. 
Salvador, F. Gómez, C. Tévar, A. Sedeñ.o i 
d'altres, s'han format totalment en els 
equips inferiors del C.D. Riudoms, la qual 
cosa és molt important pel futur del futbol a 
Riudoms. 
La Junta Directiva formada per V. Sol-
sona, J.M. Ferraté, J .M. Gimeno, G. Beltri, 
A. Sardà i J. Fortuny, bastant reduïda, ha 
pres decisions bones i dolentes, però després 
de baixar a afeccionats i pujar a la segona re-
gional en dues temporades, en l'aspecte es-
portiu no es pot demanar més. En canvi crec 
que l'ajut humà als jugadors ha faltat a l'ho-
ra de les derrotes. O sigui que li ha faltat co-
municació amb la plantilla de l'equip gran i 
no n'ha tingut gens amb la dels juvenils. Pe-
rò valorant globalment la temporada hem de 
dir que és la millor temporada, mai no assoli-
da pel Club Departiu Riudoms. Però per a la 
temporada vinent s'han d'incorporar nous 
membres de Junta i alguns jugadors més per 
poder-la encarar bé. Voldria demanar l'ajut 
a la gent de Riudoms perquè s'associï a l'en-
titat i ajudin el Club amb llur assistència als 
partits per poder assolir l'any vinent o el se-
güent l'ascens a la primera regional, la qual 
cosa es pot aconseguir amb la col.laboració 
de tothom. També voldria agrair la col.labo-
ració dels socis, afeccionats, Ajuntament i a 
la nostra penya que ha aportat alegria i mo-
ral a l'equip i a la Junta Directiva del C.D. 
Riudoms. 
A.C. i O. 
Ex-jugador i ex-entrenador 
del C.D. Riudoms. 
Entrenador del C.D. Riudoms juvenil. 
Membre del Consell Municipal d'Esports 
per designació del seu president. 
JOIERIA RELLOTGERIA 
cwj 
C.MAJOR,47 
calendari d" activitats 
EL CAMP, PAM A PAM 
Itinerari 8. Dissabte dia 25 . Aquests itinera-
ris ~ue hem vingut realitzant des d'octubre 
de 1 any passat els clourem aquest mes amb 
una P.roposta d'excursió una mica agosarada 
i també plena d'emoció i d'encant. Es tracta 
14 d'una ruta maritima que circumdi la costa 
43330 RIUDOMS 
des de Creixell de Mar (Tarra~onès) fins a 
cala GesteU (Baix Camp) i en I entremig sa-
borosos paisatges maritlms encarats a les co-
marques del Camp. La mini singladura ofe-
reix la possibilitat de contemplar la costa des 
d'angles nous\ amb P.latges, cales i penya-
segats d'una smgular bellesa. Per a més m-
formació podeu trucar al telèfon 85 10 68 . 
